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تیو ارتباط بهداشارتقاي سلامت، آموزش بهداشت
دکتر نسیم بهرامی
درساهداف
:بتوانددرس،اينگذراندنازپسفراگيرنده،رودمیانتظار
كندتعريفراسلامتارتقايوبهداشتآموزش
كندفهرسترابهداشتيمداخلاتدرالگوهاوهانظريهازاستفادهدلايل
نمايدتعريفآنكليدينكتهسهحداقلذكرباراتباطار
كندفهرستراارتباطيفرايندمهمعناصر
نمايدمعرفيهاآنكاهشهايروشذكرباراارتباطيهايپارازيتانواع
نمايدبنديتقسيممختلفهايجنبهازراارتباطانواع
دهدتوضيحيكهربراياينمونهذكربارازبانكاركردهايانواع
دکتر نسیم بهرامی
نمايدمعرفيراغيركلاميارتباطهايويژگيترينمهم
نمايدفهرسترافيزيكيوضعيتتعديلطريقازتعاملبيشترتاثيرهايراهترينمهم
شماردبرراكردنگوشمهارتدرتوجهقابلنكات
دهدتوضيحآنهايويژگيذكربارابهداشتيارتباط
نمايدتفهرسيكهرازاينمونهباذكررابهداشتيارتباطيكجرياندرشناساييقابلارتباطيموانع
ايدنمفهرستيكهرازاينمونهباذكررابهداشتيارتباطيكدرفرديبينارتباطدررايجخطاهاي
)ادامه(درساهداف
دکتر نسیم بهرامی
)2791 ,shtiffirG"كندپرراعملوآگاهيميانفاصلهكندميتلاش"بهداشتآموزش
شيسودبخرفتارهايبرهاوجمعيتهاگروهافراد،بخشزيانرفتارهايتغييربهداشتآموزشهدف"
))6791 ,sdnomiS"گذاردتاثيرميآنانآتيوكنونيسلامتبركهاست
نظورمبهگوناگونآموزشيهايروشازتركيبيهرگونهازاستفاده"ازاستعبارتبهداشتآموزش
). )0891 ,.la te ,neerG"سلامتبرموثررفتارهايداوطلبانهپذيرشتسهيل
تعاريف آموزش بهداشت
دکتر نسیم بهرامی
اهداف آموزش بهداشت
آگاه كردن مردم
ايجاد انگيزه در مردم
راهنمايي مردم جهت اقدام
دکتر نسیم بهرامی
محتوای آموزش بهداشت
زيست شناسي انسان
تغذيه
بهداشت
مراقبت و سلامت خانواده
يرمبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگ
بهداشت رواني
پيشگيري از سوانح
بكارگيري خدمات بهداشتي
دکتر نسیم بهرامی
اصول آموزش بهداشت
علاقه
مشاركت
از دانسته به نادانسته
ادراک
تقويت
ايجاد انگيزه
آموختن به عمل
خاک، دانه و كشاورز
روابط انساني خوب
رهبران جامعه
دکتر نسیم بهرامی
نددهميتشكيلراآموزشيمداخلاتاساسوپايهالگوهاوهانظريه)1
هستندبهداشتيهايطرحتوجيهوتبيينبرايابزاري)2
هستندبهداشتيمداخلاتبرنامه ريزيبرايچارچوبي)3
دهندميحقانيتوجهتبرنامهبه)4
كنندميجلوگيري"خطاوآزمون"سختروشاز)5
كنندميفراهمرابهداشتيمداخلاتمجددتكرارامكان)6
هستندهاشكستوهاموفقيتتحليلبرايروشمندفرايندي)7
تبهداشآموزشدرالگوهاوهانظريهازاستفادهمزاياي
دکتر نسیم بهرامی
يكهبمندنظامديدگاهينمايندهكههاقضيهوتعاريفها،سازهازاستايمجموعه"نظريه
هاموقعيتايوقايـعپيش بينيوتشريحمنظوربهرامتغيرهاميانرابطهواستموقعيتياواقعه
چراييمورددركلياستتوضيحينظريه،بهداشت،آموزشرشتهدر.كندميمشخص
.افرادسلامتبامرتبطعملكردهاي
چارچوبيياساختاردررامشكلكنندميكمكمتخصصانبهنظريهچندازاستفادهباالگوها
.كننددرکخاص
البته،.كندنيبيپيشدقتدرصدصدبارارفتارهاتواندميكاملونقصبينظريهياالگوكي
وجودمردمفتارربينيپيشبرايدقتدرصدصدباكامليالگويوهستندپيچيدهبسياررفتارها
.ندارد
نظريه و الگو
دکتر نسیم بهرامی
پروسيدـپريسيدبرنامه ريزيالگوي)1
بهداشتآموزشجامعالگوي)2
بعمناتوسعهوبهداشتآموزشبرنامه ريزيالگوي)3
برنامه ريزيعموميالگوي)4
بهداشتآموزشبرنامه ريزيالگوي)5
ستيتندروبهداشتيخدماتعرضهژنريكسيستم)6
الگوهاي برنامه ريزي
دکتر نسیم بهرامی
يدالگوي برنامه ريزي پريسيد ـ پروس
دکتر نسیم بهرامی
تاررفتغييرالگوهايوهانظريهمهم ترين
بهداشتيباورهايالگوي)1
تغييرمراحلالگوي)2
اجتماعييادگيرينظريه)3
نوآورياشاعةنظريه)4
شدهبرنامه ريزيرفتارنظريه)5
دکتر نسیم بهرامی
الگوي باورهاي بهداشتی
دکتر نسیم بهرامی
تغييرمراحلالگوي
:استمرحلهپنجشاملاراديرفتارتغيير
تغييرمورددراوداردامكانواست،نگرفتهقرارفردتوجهموردهنوزرفتارتغييرمرحله،ايندر:قصدپيش
.باشدنكردههمفكرحتي
دادنمادهآهنوزاما;استگرفتهنظردررارفتارتغييروبردهپيمشكلوجودبهفردمرحله،ايندر:قصد
.نيستاقدامبرايتعهد
فتاري،رهدفيكبهرسيدنبرايبرنامه ريزيوخودرفتاردرتغييرايجادآمادهفردمرحله،ايندر:تدارك
.استسيگارترکمانند
.گيردميپيشدررانظرموردرفتارآشكار،طوربهفرد،مرحله،ايندر:ملع
.كوشدميبازگشتهايوسوسهبرابردرمقاومتوتغييراتحفظبرايفردمرحله،ايندرتثبيت،يا:حفظ
دکتر نسیم بهرامی
شدهبرنامه ريزيرفتارنظريه
:ازاستتابعيرفتاريكدادنانجامقصد،شدهبرنامه ريزيرفتارنظريهاساسبر
رفتاريكبهنسبتفردنگرش)1
رفتارآنبارهدراستقايلاهميتبرايشانكهافرادينظر)2
.رفتارآنرساندنانجامبهآسانيياسختيازفردبرداشت)3
:استبيشترباشدداشتهرازيرهايويژگیكهفرديدرسيگارتركامكاننظريه،ايناساسبر:مثال
)رفتاربهنسبتنگرش(باشدداشتهسيگارترکمورددرمثبتنگرش-
و;)انتزاعيهنجارهاي(كنندميتاييدرااوسيگارترکاستقايلارزشبرايشانكهديگرانيكندتصور-
.)فرديكارآيياحساس(اوستاختياردرسيگارترکكنداحساس-
دکتر نسیم بهرامی
ارتباط
دکتر نسیم بهرامی
ارتباطفراينداجزاء
پيامگيرندهوپيامپيام،فرستندهعنصرسهحضورارتباط،نوعترينسادهبرقراريبراي
.استضروري
بهستندهفرازكاملطوربهوراحتيبهپيام،محتوايكهداشتانتظارتواننميهميشه
.شودمنتقلگيرنده
بهلازميارتباطوسيلهياكانالعنوانبهچهارميعنصرحضورمواقعيچنينبراينناب
.رسدمينظر
شكلبهد،خوربازبنابراينكندمياستفادهوسيلهازپيامفرستندهتنهامعمولاچون
.دهدميتشكيلراپنجمعنصرمستقلي
دکتر نسیم بهرامی
دکتر نسیم بهرامی
ارتباطیهايپارازيت
دروبودهاهآگشودمیروبروآنباپيامانتقالجرياندركههايیمحدوديتازبايستیپيامفرستنده
.كندتلاشهاآنبردنبينازجهتدرامكانصورت
.روندمیشماربههامحدوديتاينگونهازمخلعواملياهاپارازيت
.گرددارتباطكاملبرقراريازمانعكهشودمیاطلاقمخلیعاملهربهپارازيت
.كنندمیتقسيماستنباطیهايپارازيتـ2وفيزيكیهايپارازيتـ1نوعدوبهراعواملاينگونه
دکتر نسیم بهرامی
ارتباطاتازهدف
:ازعبارتندارتباطبرقراريدراهدافترينمهم
قابلياتننداشقرارپذيرشموردمثلا(ديگراننمودنهدايتياگذاشتنتاثيركردن،كنترلبراي
سرفهيك،غضبناكنگاهيكشاملاستممكنامراين،)فرديككشيدنسيگارعادتنبودنقبول
.باشدمحلتركواعتنايیبیيكفقطيا
ازحالیخوشبيانبودن،خشمگينيابودنناراحتكردن،گريهخنديدن،احساسات،بيانبراي
موسيقیيابازيطريق
میراكتابيككهازافراديبازتابخواستدر.همكاريكباموضوعيكبررسیكردن،منعكس
فرزندانوهمسربااحساساتتقسيمخوانند،
بارهدردانشجويانآموزشبخش،درهمكارانباروزيكبرايريزيبرنامهاطلاعات،تدارك
پژوهشیهاييافتهتشريحجديد،هايروش
دکتر نسیم بهرامی
ارتباطاتانواع
كلامی-
غيركلامی-
دکتر نسیم بهرامی
غيركلامیارتباطاصلیهايقلمرو
مجاورت
يابيجهت
سطح
ظاهريجلوه
چهرهحالت
سرحركاتودستحركات
چشميتماس
بدنحالت
دکتر نسیم بهرامی
فردكیفيزيوضعيتتعديلطريقازتعامليكتاثيرافزايشراههايازبرخی
.مقابلفردنگاهسطحبافردنگاهسطححفظنشستن،
قصدماشكهداردتاكيدامراينبركارمحلازخارجبرايمناسبلباسپوشيدنوكارلباسآوردندربهتناز
.داريدراكارتانمحلترک
.دعلاقمنوهوشيارنگاهحالدراما،)افتاده(پايينروبههاييشانهباآسودهوضعيتيكدرنشستن
كردناموشخپيشنهادياشوندديدمانعاستممكنكهتحريرميزيابزرگميزمثلارتباطيموانعبرچيدن
.راديوياتلويزيون
ايناگر)مترسانتي09تا05معمولا(استقبولقابلديگرفردوشمابينفاصلهكهامراينازاطمينانكسب
.كرددخواهعوضراجايشتوجهدريافتبرايودادخواهدتغييرراوضعيتمقابلفردنباشدمتناسبفاصله
..آوردبوجودراارزشيبياحساسايشاندراستممكنداشتنعجلهياافرادگذاشتنانتظاردر
دکتر نسیم بهرامی
رياسميسقتيدنبياهطابترا
يدرف نورد طابترا :(Intrapersonal communication)
يدرف نايم :interpersonal communication))
یهورگ طابترا :Group communication))
یعمج طابترا:Mass communication))
یمارهب میسن رتکد
ی فرض هاي بنيادي ارتباط انسانی و كاربرد آن در ارتباط بهداشت
. ارتباط انسانی يك فرايند است
.ارتباط انسانی، فرايندي متقابل است
.ارتباط انسانی، چند جنبه اي است
دکتر نسیم بهرامی
ی فرض هاي بنيادي ارتباط انسانی و كاربرد آن در ارتباط بهداشت
. ارتباط انسانی يك فرايند است
.ارتباط انسانی، فرايندي متقابل است
.ارتباط انسانی، چند جنبه اي است
دکتر نسیم بهرامی
موانع ارتباطی موجود در جريان يك ارتباط بهداشتی 
گيرندهخدمتوبهداشتیمتخصصبينفرهنگیواجتماعیشكاف
گيرندهخدمتمحدودذهنیگيرندگی
بهداشتمربیبهنسبتمنفینگرش
گيرندهخدمتمحدودحافظهودرك
ارتباطبربهداشتیمتخصصناكافیتاكيد
بهداشتیمتخصصكافیتوجهووقتاختصاصعدمدليلبهارتباطشكست
متناقضهايپيام
دکتر نسیم بهرامی
خطاهاي رايج در ارتباط بين فردي 
"تيدرفمیشهربهكاشاي":خواهيديامیداريدنيازآنچهخواستدرجايبهمبهماظهاريكبيان)1
"...ميكنيدكهفكر":عقيدهاظهاريكبيانجايبهسئواليكپرسيدن)2
میساساحمن":"كنممیفكرمن"كهاستآنمنظورتانوقتی"كنممیاحساسمن"عبارتگفتن)3
"هستيدگستاخشماكهكنم
"...كهترسندمیمردم":كنيدمیبيانراخودتانديدگاهكهوقتیديگرانبهاشاره)4
يدهعقمن":كنيدصحبتاوخودباآنكهجايبهگروهیجمعيكدرفرديكبارهدركردنصحبت)5
"پسندممیراايشان
خيلیچونبيايمشماباتوانمنمی""خواهمنمی"مفهومرساندنبراي"توانمنمی"عبارتازاستفاده)6
."هستمخسته
دکتر نسیم بهرامی
مدرسهبهروزامبازيبرايبايدمن:امراستيكانتخابمنظورتانوقتی"بايستیوبايد"ازاستفاده)7
.بروم
مايليداچرجملهباداريداحساسیچهامروزسوالبهپاسخ:پرسشيكبهمستقيمپاسخندادن)8
.بدانيد
مطمئنهمسئليكمورددركهوقتیشايد،وكنممیفكرزنم،میحدسهمچونكلماتیازاستفاده)9
.هستيد
يجابهدهم،انجامامروزراآنكردخواهمسعی:دادنانجامجايبهكردنسعیعباراتازاستفاده)01
.دادخواهمانجامراآن
.تمهسعصبانیمنجايبهكرديدعصبانیمرا:احساساتشانخاطربهديگرانكردنسرزنش)11
تشدوسبهتوپبااوجايبهاست،ضعيفیورزشكاراو:مشاهدهوگيرينتيجهكردنمخدوش)21
.استضعيفیورزشكاراوكهكنممیفكرو)مشاهده(زدضربه
)ادامه(خطاهاي رايج در ارتباط بين فردي 
دکتر نسیم بهرامی
اينبهمعمولاكاراين:استكردنصحبتحالدروقتیفردصحبتكردنقطع)31
.ايددادهنمیگوششماكهاستمعنی
فردكههآنچازبخشیفقطبهكردنگوش:تاييديسازيزنجيرهياموضوعتغيير)41
میيايددانمیبيشترآنبارهدرشماكهچيزيبهموضوعتغييرمنظوربهگويدمی
ازويدمدراشبدوشنبهمصاحبهمن:جملهبهپاسخ:كنيدصحبتآنمورددرخواهيد
.ببينيمرامصاحبهآيندههفتهداريمقصدما:جملهبابردملذتآن
.كندحمايتشماديدگاهازآنكهبرايهرگزياهميشههمچونعباراتیازاستفاده)51
)ادامه(خطاهاي رايج در ارتباط بين فردي 
دکتر نسیم بهرامی
سطوح آموزش بهداشت
انفراديآموزش
گروهیآموزش
سخنرانی
گروهیبحث
پانل
سمپوزيوم
آموزشیكارگاه
كردنبازينقش
مردمعمومآموزش
دکتر نسیم بهرامی
خسته نباشید
دکتر نسیم بهرامی
